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GAME DAY
Fri. & Sat., November 12-13, 2010 
Cedarville Classic
Colonial Pizza and Deli
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314
766-5779
“Serving Its Hometown for Over a Decade ” 
Owned and operated by Ronnie and Sandy Acton
HOURS:
— Sunday—
5:00 pm to 11:00 pm 
—Monday thru Thursday 
11:00 am to 11:00 pm 
—Friday & Saturday—
11:00 am to 12:00 pm
A re  you p re p a re d  
fo r  th e  h a rv e s t?
Find out for yourself. Call 1-800-626-5525 
or visit us online at www.sbts.edu
The Southern Baptist
Theological Seminary
5:30 p.m.
Indiana W esleyan  
vs.
W ilberforce
7:30 p.m.
Cedarville
vs.
Northw estern Ohio
Sat., November 13, 2010
1:00 p.m.
Northw estern Ohio 
vs.
W ilberforce
3:00 p.m.
Cedarville
vs.
Indiana W esleyan
fcwibber
CUYellowJackets....the official home of Yellow Jacket 
sports....get the very latest info, news, and updates 
about CU’s 14 intercollegiate athletic teams.
f l V
Compost
SUITES
Comfort Suites
121 Raydo Circle
Springfield, OH 45506
937-322-0707
• All Suite Rooms 
• Hot Deluxe Breakfast
Only 12 miles from CU!
Proud to support the Yellow Jackets!!
University of Northwestern Ohio “Racers”
H EAD COACH: RICK BOWERSOCK
ASSISTANT COACHES: KRYSTAL SENSABAUGH, JULIE McCULLOUGH
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
3 Ashley Jackson G 5-6 Jr Defiance, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
4 Shaye Warman G 5-9 So Straughn, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
10 Kelly Warris G 5-8 Sr Elida, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
11 Amanda Henry C 6-0 Jr Hopkins, MI 3333333 222222222222 111111111111 12345
12 Tara Olberding G 5-7 Sr Fort Loramie, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
14 Molly French F 5-11 Sr Tipp City, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
20 Ashley Rothney C/F 5-11 Sr Bancroft, MI 3333333 222222222222 111111111111 12345
22 Jenna Blackburn G 5-3 Sr Minster, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
23 Alexa Kennedy G 5-8 Sr Archbold, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
25 Deonica Jones C 6-2 Fr Cincinnati, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
30 Rebecca Puckett C/F 5-8 Fr Ray, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
33 Amanda Francis G 5-8 Jr Sydney, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
34 Crystal Sloan C/F 5-7 Sr Rossford, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
44 Brandi McDaniel C/F 5-11 Fr Franklin, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
Combs Interior 
Specialties Inc.
471 Funderburg Road 
Fairborn, Ohio 45324 
Phone: 937-879-2047 
Fax: 937-879-0003 
Cell: 937-604-3134 
Mark Combs - CEO/President 
mcombs@combsinterior.com
937- 426-9564
Family of Cars
• Honda
•  Ford
• Hyundai
• Acurawww.combsinterior.com
Wilberforce University “Bulldogs”
HEAD COACH: IESHA GRAY
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
1 Kyla Applewhite G 5-7 So Sterling Hts., MI 3333333 222222222222 111111111111 12345
2 Angelica Rucker G 5-7 Jr Shawnee, KS 3333333 222222222222 111111111111 12345
3 Rebecca Crawford G 5-6 Jr Baltimore, MD 3333333 222222222222 111111111111 12345
11 Danisha Brown G 5-8 Fr Toledo, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
21 Andrecia Smith G 5-7 Sr Grand Rapids, MI 3333333 222222222222 111111111111 12345
22 Jasmin Wright G 5-7 Fr Cincinnati, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
23 De’Andra Hall G 5-5 So Columbus, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
24 Danielle Lewis G 5-5 Jr Toledo, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
25 Amira Thomas F 5-11 Fr Cleveland, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
32 Keeahna Fontes F 5-9 So Columbus, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
33 DeBorah Wilson F 5-10 Jr South Bend, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
34 Tiara Roberts F 5-10 Jr Toledo, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
Cedarville University “Lady Jackets”
HEAD COACH: KIRK MARTIN
ASSISTANT COACHES: KARI FLUNKER, STACIE TRAVIS
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
4 Kayla Jenerette G 5-5 Fr Greenville, SC 3333333 222222222222 111111111111 12345
5 Becky Orchard G 5-10 Fr Loudonville, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
11 Rachel"Hurley G 5-4 Sr Indiana, PA 3333333 222222222222 111111111111 12345
12 Aubrey Siemon C 6-1 Sr Springfield, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
14 Heidi Ansiel G 5-7 Fr Warrenville, IL 3333333 222222222222 111111111111 12345
15 Caitlyn Brooks F 6-0 Sr Centerville, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
20 Jenna Williams F 5-8 Fr Xenia, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
21 Lydia Miller G 5-7 Sr Berlin, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
22 Jenna Smith C 6-2 Sr Cedarville, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
23 Kara Cayton G 5-4 Jr South Webster, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
33 Deborah Chandler F 6-0 Fr Southlake, TX 3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
0 Lyzz Smith F 6-0 So Plymouth, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
1 Ashley Brooks G 5-7 Jr Upland, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
2 Taylor Goshert G 5-8 So Warsaw, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
3 Kayla Thompson G 5-7 Sr Indianapolis, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
10 Abby Reinke F 5-8 Fr Flora, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
13 Jordan Perry G 5-6 So West College Corner, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
14 Jamaica Westfall G 5-7 So Marion, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
22 Rachel Steinbarger G 5-9 Jr Columbus, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
23 LeAnn Douglas F 5-10 Sr Shelbyville, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
24 Elaine Hessel F 5-10 Sr Plymouth, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
25 Jessica Teegarden F 5-9 Sr Michigantown, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
30 Leah Whittaker C 6-3 Fr Princeville, IL 3333333 222222222222 111111111111 12345
33 Stephanie Burtch G 5-11 Jr Fishers, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
41 Paige Smith F 5-11 So Fishers, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
42 Krystal Stoneking C 6-1 Jr Newark, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
Lady Jacket Honorary Coach....
Cindy Wingert
Assistant Professor of Biology
“As my advisor and professor, Mrs. Wingert has guided and encouraged me 
throughout my academic pursuits at Cedarville. I have learned a lot from her 
passion for teaching and her heart for the Lord. I appreciate all that she has 
done to equip and prepare me for the next step beyond Cedarville.”
Selected by Rachel Hurley
2010-11 Cedarville University Lady Jackets
Kayla 
Jenerette 
5-5, Guard 
freshman 
Greenville, SC
Becky 
Orchard 
5-10, Guard 
freshman 
loudomrllle, OH
Rachel 
Hurley  
5-4 Guard 
Senlor 
Indiana, PA
Aubrey
Slemon
6-1, Center 
Senlor
SrnlnglleU, OH
Heldl Caltlyn Jenna Lydla Jenna
Anslel Brooks Williams Miller Smith
5-1, Guard 6-0, forward 5-8, forward 5-1, Guard 6-2, Center
freshman Senlor freshman Senior Senior
Warremdlle,!! Centerville, OH Xenla, OH Berlin, OH Cedarville, OH
13 E. Chillicothe St., 
Cedarville, OH
766-7299
“We Back the 
Jackets!”
Kara 
Cayton 
54, Guard 
Junlor
South Webster, OH
Deborah 
Chandler 
6-0, forward 
freshman 
Southlake, TX
HISTORIC
E S T A B L IS H E D  1802
(937) 767-5501 
75 Water Street 
Clifton, Ohio
www.cliftonmill.com
